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Ayuda económigti al personal de la Armada.
(p. M. 1/59 por la que se faculta a la 'Junta Superior, dea .
.4.,9".ccion Social de la Armada para
facilitar préstamos
11 personal de los Cuerpos Patentados y de Subofi
ciales y Cabos primeros de Marinería y Tropa.—Pági
nas 1 a4.
Cupo máximo de personal en la situación
de "supernunzerario".
O. M. 2/59 sobre el cupo máximo de personal que podrá
permanecer en la. situación de «supernumerario».—Pá





O. M. 3/59 por la que se dispone embarquen en la Ter
cera División de la Flota los Tenientes de Navío (AS)
que se citan.—Páginas 6 y 7.
O. M. 4/59 por la que se nombra Comandante del guar
dacostas «Procyon» al Teniente de Navío D. Antonio
')uelo Topete.—Página 7.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMItADOS
Destinos.
O. M. 5/59 (D) por la que se dispone embarque en el re
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o. M. 6/59 por la que se dispone quede establecido en
el orden y cOn las antigüedades que se expresan el
escalafonamiento de los Tenientes de Navío de la Re
serva Naval Activa (Servicio de Puente y ilaniobra)
que se relacionan.—Página 7.
MAESTRANZA PE LA ARMADA
Jubilaciones.
o. M. 7/59 (D) por laque se disponé pase a la situación
de «jubilado» el Obrero de segunda (Engrasador) José
Ruiz Martín9.—Página 8.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEI, EJERCITO
SUBSECRETARI A
Destinos. Orden de 17 de diciembre de 1958 por la que
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar al
Capitán de Fragata D. Francisco Pedrosa Fontenla.
Página 8.
RECTIFICACIONES
Provisión de destinos. Páginas 9 a 11.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
Ayuda económica al personal de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1/59. — Continuando
el desarrollo del programa de Acción Social que este
Ministerio se propone llevar a cabo, parece llegado
el momento de implantar, a título experimental, un
sistema de ayuda económica consistente en présta
mos a interés reducido que permita hacer frente a
diversas situaciones excepcionales originadas por cir
cunstancias de fuerza mayor y de grave necesidad
en las condiciones más favorables pata la economía
de los interesados.
A tal fin, vengo en disponer :
Articulo 1.° Se faculta a la Junta Supetior de
Acción Social de la 'Armada para facilit:ar préstamos
al interés único del 3 por 100 anual al personal de
los Cuerpos Paténtados y de Suboficiales de la Ar
mada y Cabos primeros de Marinería' Trona, todos
en situación de actividad, que por razón ce enfer
medades graves propias o de las esposas e hijos e su
cargo, intervenciones quirúrgicas que no puedan ser
resueltas en Hospitales Militares, matrimonio de hi
jas y precisión de adquirir en propiedad el piso de
renta moderada en que se habita, no puedan subvenir
con sus propios recursos los gastos originados por la
necesidad extraordinaria.
Las determinaciones que se señalan en el párrafo
anterior del personal beneficiario de estos préstamos,
así como de los motivos para su concesiun podrán
ser ampliadas posteriormente mediante la oportuna
Orden Ministerial a la .vista de los resultados que se
obtengan de la aplicación del sistema que, por vía de
ensayo, se establece en la presente.
Art. 22 La concesión del crédito se llevará a cabo
por una entidad bancaria con la que previamente, me
diante el oportuno concurso, se habrá concertado la
realización de las operaciones correspondientes, a la
que satisfarán los Prestatarios, normalmente a través
de los Habilitados respectivos, la cuota dé amortiza
ción correspondiente al indicado interés del 3 por 100.
Art. 3.° Las peticiones de créditos, debidamente
fundamentadas y justificadas, con indicación precisa
de su cuantía y plazo, y extendidas conforme al modelo
que se publica como anexo a la presente Orden, se
elevarán, por conducto del Jefe de la
T "nic'ad o De
pendencia donde el peticionario preste sus servicios
y a través de la Autoridad juri5dicciona1 respectiva,
a la Presidencia de la Junta Superior de Acción So
cial de la Armada, debiendo, tanto dicho Jefe como
la indicada Autoridad jurisdiccional, informar deta
lladamente al cursar la petición sobre las circunstan
cias que, a su juicio, hagan aconsejable la concesión,
reducción o denegación del crédito solicitado o del
plazo de amortización.
Cuando el motiYo de la petición fuere la existencia
de enfermedad grave o la necesidad de intervención
quirúrgica que no pueda ser practicada en Hospita
les Militares, será preceptivo que la aludida petición
sea informada por los Servicios Sanitarios de la co
rrespondiente Jurisdicción.
Si la causa de la petición se fundamentase en la
necesidad de adquirir en .propiedad el piso de renta
moderada en que se habita, deberá acompañarse a la
instancia declaración juradl suscrita por el peticio
nario, comprometiéndose a no enajenar por actos in
tez-vivos la vivienda hasta tanto que haya sido reín
tegra.do en su totalidad el préstamo que a tal fin se le
otorgue.
Art. 4.° Estudiada por la junta Superior de Ac
ción Social la petición deducida la resolverá en firme
y sin, ulterior recurso, pudiendo, antes de adoptar la
resolución definitiva, requerir al interesado para que
aporte nuevos justificantes o ailaraciones, así -como
recabar su -conformidad para otorgarle el préstamo
en cuantía más reducida o en plazos o períodos de
amortización más breves que los propuestos
Art. _5.0 Acordada por la Junta la concesión ('
crédito, se pasará el expediente a su Secretaría, con
copia del acuerdo recaído para que se ordene a la en
tidad bancaria que formalice con el interesado la ope
ración. sin que se le exija ninguna garantía distinta
de la que representa el aval de la propia Junta.
Art. 6.° La cuantía de cada crédito estará com
prendrcla entre 5.000,00 y 100.000,00 pesetas. El pe
ríodo dé amortización no rebasará etí ningún caso los
diez arios.
Art. 7.° Los prestatarios podrán reducir los pla
zos de amortización aumentando la cuantía de cada
entrega parcial o cancelar el crédito en cualquier mo
mento anterior al vencimiento.
Art. 8.° Las Habilitaciones por las que los pres
tatarios perciban los haberes liquidarán directamente
con los Bancos que hayan facilitado los préstamos
las cuotas de amortización correspondientes en los pla
zos estipuládos, descontando de dichos haberes men
sualmente las cantidades precisas para ello y enten
diéndose, en todo caso, que la aceptación del p-.-ést-)-
mo implica también la voluntaria aceptación del ai
dido descuento, cualquiera que fuese su cuantía.
En el caso de que los prestatarios no perciban ha
beres por Marina serán ellos mismos los que cum
plan la obligación estipulada en Q1 párrafo preceden
te respecto a la liquidación del préstamo recibido con
la entidad bancaria que lo haya facilierdo.
Art. 9.0 Solamente en casos muy exceiScionales en
que durante el período de amortización de un prés
tamo acredite el peticionário que se le ha, producido
una nueva necesidad de las que dan opción a su dis
frute, podrá ser ampliado el crédito que le fue con
cedido sin que llegue a rebasar la cuantía total la
cantidad máxima establecida en el artículo 6.°
Art. 10. Si durante el transcurso del período de
dmortización falleciese el prestatario y cdrrespondiese
continuar abonando la cuota de amortización al cón
yuge, a los descendienteso a los ascendientes, la Jun
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ta, si estimase excesivamente gravoso para ellos la
continuación en dicha amortización, atendidas las cir
cunstancias en que quedan, podrá. a su prudente arbi
, trio, llegar hasta a cancelar el préstamo.
Art. 11. En los casos a que se contrae el artículo
anterior, cuando el préstamo se hubiere facilitado con
el fin de adquirir en propiedad la vivienda de renta
moderada en que habitaba el prestatario, se tendrá en
cuenta lo siguiente :
a) Si la cancelación se lleva a cabo por la junta,
los beneficiarios no podrán vender la vivienda mien
tras no transcurra el plazo por el que el prestatario
fallecido concertó el préstamo, a no ser que por me
jorar las condiciones económicas de dichos beneficia
rios reintegren a la junta, antes de haber terminado
el indicado plazo, la cantidad que satisfizo por la can
celación.
b) En el caso de que la Junta no tómase a su
cargo la cancelación, la vivienda no podrá ser vendida
por aquel o aquellos a quienes corresponda continuar
la amortización sin que previamente cancelen lo que'
reste del préstamo concedido.
Art. 12. Para cubrir las obligaciones a que-se con
trae el artículo 10. se. constituye un Fondo es
pecial, integrado por una cuota mensual, a abonar
por el personal que se señala en el artículo primero,
con arreglo a la escala que oportunamente se determi
ne, y que en ningún caso podrá exceder de cinco pese
tas mensuales, que se descontará en nómina por los
Habilitados al efectuar el pagamento, salvo cuando
expresamente se les manifestase por escrito que no se
desea disfrutar del régimen de préstamo que se esta
blece en la presente Orden.
Art. 13. La parte ejecutiva de las operaciones de
préstamos a interés reducido correrá a cargo de una
Ponencia de la junta Superior de Acción Social, in
tegrada por un Vocal de la misma, el Secretario y un
Tefe del Cuerpo de Intendencia, designado libremente
Por el Ministro.
Art. 14. Serán funciones de la Ponencia :
a) Someter a la consideración de la junta las pro
puestas de concesión o denegación de las peticiones de
créditos solicitados.
b) Notificar a los interesados, al Banco que haya
de facilitar los préstamos y a los Habilitados corres
pondientes' la concesión de aquéllos. a fin de que pue
dan formalizarse los oportunos contratos.
c) Administrar y custodiar el Fondo especial a
que alude el artículo 12, rindiendo mensualmente a
la Junta un estado de ingresos y pagos realizados por
cuenta 'de dicho Fondo.
d) Las demás que puedan señalársele por la pro
junta.
Art. 15. Con el fin de que los préstamos puedan
llegar a cuantos realmente los-precisen y que la obra
social de ayuda y protección que este Ministerio pre
tende realizar alcance toda la eficacia que se pro
pugna, se encarece de todo el personal de la Armada
que solamente eleve peticiones de los mismos cuando
se les presenten las circunstancias de verdadera ne
cesidad previstas en el artículo primero de esta Or
den y el interesado carezca de medios económicos
para resolver la situación extraordinaria.
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Cupo máximo de personal en la situación
de "supernumerario". •
Orden Ministerial núm. 2/59. — Con el fin de
armonizar las necesidades del servicio y los de
seos del personal, en orden a la obtención del
pase a la situación de «supernumerario», conforme
a lo dispuesto sobre el particular en las disposicio
nes vigentes, conviene determinar, con carácter de
generalidad, en los distintos Cuerpos y empleos,
el porcentaje máximo de individuos a quienes
puede otorgarse la expresada situación sin que
queden desatendidas tales necesidades y, asimis
mo, establecer un criterio uniforme sobre el que
basar las concesiones de que se trata en el su
puesto de que los aspirantes, con legítima opción
a obtenerlas, rebasen la cuantía que se considere
pertinente.
En sí virtud, a propuesta del Servicio de Per
sonal, vengo en disponer :
Artículo 1.° El cupo máximo de personal de
Jefes, Oficiales y Suboficiales o asimilados que
podrá permanecer en la situación de «supernu
merario», por empleo, en los Cuerpos Patentados
o Especialidades y empleo, en el de Suboficiales,
será del 10 por 100 de la respectiva plantilla.
Para la fijación de los cupos deberá tenerse en
cuenta, cuando la cifra de personal en cualquier
empleo no fuese múltiplo de diez, que el cupo res
pectivo se considerará aumentado en una uni
dad.
1
Este cupo que se establece como norma gene
ral podrá ser variado o suprimido para aquellos
Cuerpos, empleos y Especialidades del Cuerpo
de Suboficiales en los que las necesidades del
servicio así lo exijan.
Art. 2.° Para la concesión de la situación
de «supernumerario» se tendrán en cuenta las si
guientes normas :
o
a). No podrá concederse el pase a esta situa
ción a los Oficiales que lleven menos de cinco
arios de servicios tfectivos desde que alcanzaron
la categoría de Alférez de Navío o asimilado, en
los Cuerpos Patentados, o desde que obtuvieron la
de Segundo en el de Suboficiales.
13) El personal de la Armada que curse, tanto
en territorio nacional como en el extranjero, es
tudios de especialización o realice prácticas en
caminadas al ejercicio y desarrollo de nuevas téc
nicas, mediante la concesión de comisiones del
servicio, asignaciones de residencia, becas o cual
quier otra clase de remuneración o emolumentos
que determinen gastos con cargo al Presupuesto
de Marina o a los fondos de sus Establecimien
tos Científicos, Centros de Investigación y Es
cuela, no podrá solicitar el pase a la situación de
«supernumerari» hasta Que no haya transcurrido
el tiempo que fija la tabla que se Inserta a conti
nuación:
Tiempó de duración de
comisiones, prácticas, be
cas, etc.
De menos de un ario.. ..
De un año o más.. - • •
Años de servicio del con
cesionario al cumplir la
comisión.
De 0 a 10 años..
De 10 a 20 años..
De 20 a 30 años..
De O a 10 años..
De 10 a 20 años..
De 20 a 30 años..
• • • •
• • • •
IP • • 0.
Tiempo mínimo a perma
necer en activo a partir
de la terminación de los







Tiempo mínimo a perma
necer en activo a partir
de la terminación de los








No se considerarán incluidos en las normas an
teriores los cursos de especialidad o capacitación
declarados o que en lo sucesivo se declaren obliga
torios para el ascenso ; el hecho de realizarlos
con éxito obliga al personal interesado a per
manecer en activo un mínimo de dos arios como
condición precisa para poder solicitar el pase a
la situación de «supernumerario».
c) El pase a la situación de «supernumerario»
producirá vacante para el ascenso, de no corres
ponder ésta a la amortización.
Art. '3.° El orden de concesión quedará es
trictamente supeditado a la fecha de entrada de
las instancias en el Registro General de este Mi
nisterio, sin relación alguna con la antigüedad
de los promoventes.
Una vez alcanzado el cupo establecido, las ins
tancias de aquellos a quienes no hubiera corres
pondido la concesión y las que se reciban poste
riormente, quedarán numeradas. por orden riguro
so de recepción, para tenerlas en cuenta, si pro
cede, en sucesivas concesiones, salvo que el in
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teresado respectivo exprese concretamente, y por ins
tancia posterior. que no desea ya acogerse a dicha
situación de «supernumerario».
Si algún jefe, Oficial. Suboficial o _asimilado de
los que se encuentren en turno de espera para
pásar a «supernumerario» fuese promovido al em
pleo inmediato manifestará, por instancia, si per
siste en el deseo de optar á aquella situación en
la nueva categoría, en cuyo caso la petición fi
gurará en último lugar entre los de dicho empleo
queo tengan* anteriormente solicitado.
Art. 4.0 Al personal en situación de «super
numerario» le será de aplicación las normas si
guientes:
a) El tiempo mínimo de permanencia en la
situación de «supernumerario» será de dos arios,
y el máximo, de diez á-ños consecutivos o doce al
ternos. Transcurridos dichos plazos máximos, el
personal que no haya solicitado su vuelta a activo




Todo «supernumerario» que vuelva a acti
vo a petición propia queda obligado a cumplir las
condiciones específicas de su empleo, si nos la
tuviere, antes de poder solicitar de nuevo aquella
situación, siendo además condición necesaria para
esto que hayan transcurrido tres años desde el
momento en que se reintegró a activo.
c) Al personal que encontrándose en situación
de «supernumerario» le correspondiese ascender,
le será concedido el ascenso siempre que haya sido
debidamente clasificado al efecto, pudiendo con:
tinuar en la misma situación previa disposición
ministerial ; pero si no solicita durante el primer
año en su nuevo empleo —permaneciendo en vi
gor lo dispuesto sobre tiempo mínimo en la si
tuación de "supernumerario"— su vuelta a acti
vo deber s-er considerado. cuando lo haga. como
el .más moderno dentro de su empleo a los efec
tos de solicitud de destinos. cualquiera que sean
éstos. Una vez cumplidas las condiciones mínimas
fijadas para u empleo y Cuerpo recobrarán. en
lo nue a petición de destinos se refiere. los dere
chos inherentes a su antigiiedad.
d) Culnclo a un «supernumerario» le corres
ponda el ascenso y no reúna las condiciones exigi
das para el mismo quedará detenido en su Esca
la hasta poseer esta aptitud; ascenderá entonces
en la primera vacante que se produzca, pero la
pérdida de antigüedad sufrida por esta cau-a ten
drá carácter definitivo.
e) El tiempo de permanencia en la situación
de «supernumerario» no es válido a ningún efecto.
f) Durante la permanencia en esta situación
no se Percibirán emolumentos con cargo al Pre
supuesto de Marina. excepción hecha de los pre
mios de diplomas de tiempo servido en buques
submarinos o aviación y pensiones de cruces.-
Número 1.
g)Mientras el ptrsonal permanezca en si
tuación de «supernumerario» continuará pertene
.cien(lo a la Asociación Mutua Benéfica de la Ar
mada, de acuerdo con los artículos 6 y 9 de su
Reglamento, y quedará obligado a abonar las co
rrespondientes cuotas en la cuantía establecida en
el artículo 38 de la. referida disposición.
h) Los "supernumerarios", cualquiera que sea su
categoría, condición y lugar en que radiquen, están
obligados a dar noticia a este Ministerio de su exis
tencia en 1 de julio y 1 de ,diciembre de cada ario,
mediánte escrito oficial, dirigido al Vicealmirante
Jefe del Servicio de Personal o. Inspector General
de Infantería de Marina, según proceda, así como a
informar de todo cambio de residencia —que no ten
ga carácter puramente circunstancial— en el momen
to- en que se produzca.
El incumplimiento de esta disposición podrá cons
tituir causa suficiente. para que se ordene la vuelta
al servicio activo del interesado.
Art. 5.° _ Cuando como consecuencia de la vuelta
al servicio activo de este personal se produzcan-ex
cedencias, se estará, en cuanto se refiere a la amor
tización de vacantes, a lo dispuesto en el artículo pri
mero de la Ley de. 23, de febrero de 1940.
Art. 6.° El Ministro de Marina, por necesidades
del servicio, podrá ordenar la vuelta a activo de todo
o parte del personal que se encuentre "supernumera
rio". Salvo circunstancias excepcionales; se dará un
plazo de seis meses para reintegrarse al servicio ac
tivo.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Primera. Todas las instancias en petición de pase
a la situación de "supernumerario" presentadas a
partir de 25 de febrero de 1957 y que no hayan sido
resueltas, se numerarán de acuerdo con lo dispuesto
en la presehte Orden, debiendo, quienes hubiesen
ascendido con posterioridad a dicha presentación, dar
cumplimiento, en el plazo de treinta días, a lo esta
blecido en el último párrafo del artículo 3.°, si per
sisten en su deseo de obtener la mencionada situa
ción.
Segunda. Mientras duren las actuales circunstan
cias de escasez de personal de Alféreces de Navío
asimilados en los Cuerpos Patentados no se con
cederrI dicho personal el pase a la situación de
**supernumerario".






Orden Ministerial núm. 3/59. Se dispone
que los Tenientes de Navío (AS) relacionados a con
tinuación, una vez finalizado el curso de especializa
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ción en Armas Submarinas que se hallaban realizan
do, embarque en la Tercera División de la Flota, con
carácter forzoso solamente a efectos 'administrativos :
Don Fernando Nárdiz Vial.
Don Carlos María Alvear- Criado.
Don Juan J. Lahera Martínez.




Orden Ministerial núm. 4/59. Se nombra Co
mandante del guardacostas Procyon al Teniente de
Navío D. Antonio Duelo Topete, que cesará como Se
gundo Comandante del transporte de gúerra Almiran
te Lobo.
Este destino se 'confiere con carácter forzoso sola
nyhte a efectos administrativos.
Madrid, 2 de enero de 1959.
Excmos. Sres. .. .
Sres. ...
EII
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
ABARZUZA
Destinos.
Orden Ministerial núm. 5/59 (D). Se aprue
' ba la determinación adoptada por el Comandante Ge
Página 7.
neral de la Base Naval de Baleares al disponer que el
Mecánico primero, destinado' en la Estación Naval
de Sóller, D. Antonio Piquer Aldanese embarque en,
el remolcador R. P.-23, a partir del día 13 de diciem
bre de 1958.
Madrid, 2 de enero de 1959.
41,
ABARZUZA
Excmos. Sres. Comandante General de la Base. Na




Orden Ministerial núm. 6/59. Como conse
•cuencia de expediente incoado al efecto, y de acuerdo
con los informes emitidos por los Organismos com
petentes de este Ministerio, se dispone que el escalafo
namiato de los Tenientes de Navío de la Reserva
Naval Activa (Servicio de Puente y Maniobra) rela
cionados a continuación quede establecido en el orden
y con las antigüedades que se expresan ; quedando en






















D. José Martín Vilches.. .. .. • .. ..
D. Francisco Nieto García.. .. .. .. ..
D. Rafael Montes Nocete.. .. .. ..
D. Nicolás de Ory Domínguez de Alcahud.
D. Alfonso Mestres Navas.. .. .. .
D. Tomás Mestres Navas.. .. .. .
D. Enrique Larrafiaga Sande.. . • • • • • .
D. Lorenzo Zaragoza Ponce.. .. • •
D. Manuel González Quevedo. : • • . • •
D. Antonio González Huix.. .. .. .. .. ..
D. Francisco González Huix : . .. .. .. • r
D. Eduardo Pasquín y de Flórez.. .. . • • •
D. Joaquín Alegre Rodríguez.. . : .. '• . • e
D. Cristóbal Bohórquez García: . .. .. . .
D. Manuel García Calama.. .. .. .. .. ..
D. Mariano 1,1erena Domínguez. • • . • • . •
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Maestranza de la Armada.
Jubilaciones.
Orden Ministerial núm. 7/58 (D). Se dispone
que el Obrero de segunda de la Maestfanza de la Ar
mada (Engrasador) José Ruiz Martínez pase a lasituación de "jubilado", causando baja en la de "ac
tivo", el día 14 de marzo próximo, por cumplir en laindicada fecha la edad reglamentaria para ello, quedando pendiente del señalamiento por la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas del Estado del ha
ber pasivo que le corresponda.
Madrid, 2 de enero de 1959.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán' General del DepartamentoMarítimo de Cartagena, Almirante Jefe del Servicio
de Personal y General Jefe Superior de Contabi
lidad.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
SUBSECRETARÍA.
Destinos.—A propuesta del Ministerio de Marina,
se destina al Consejo Supremo de Justicia Militar.
Número 1.
para cubrir vacante existente en el mismo, al Ca
pitán de Fragata D. Francisco Pedrosa Fontenla.
Madrid, 17 de diciembre de 1958.
BARROSO
(Del D. O. del Ejército núm. 286, pág. 1.073.)
El
RECTIFICACIONES
Se rectifica la Orden Ministerial número 3.606/58,
publicada en el DIARIO OFICIAL número 294, pági
na 2.191, en el sentido de que el mando conferido al
Teniente de Navío (S. T.) don José Manuel López
de Roda Blein es del submarino D-2-y no del C-2,
como en dicha Orden se dice.
Madrid, 31 de diciembre de 1958.—E1 Capitán de
Navío, Director del DIARIO OFICIAL, Joaquín Cer
vera Balseyro.
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